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ABSTRAK 
 
Keluarga penderita stroke banyak yang beranggapan tidak perlu dilakukan 
perawatan pasca stroke. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 
perawatan pasca stroke oleh keluarga penderita stroke di Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya. 
Desain penelitian observasional dengan bentuk penelitian deskriptif. Populasinya 
adalah 40 dengan sampel 36 responden. Sampel diambil dengan teknik accidental 
sampling. Variabel penelitian ini perawatan pasca stroke. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. 
Hasil   penelitian   sebagian   besar   (69%)   responden   telah   melakukan 
perawatan pasca stroke dalam kategori cukup, terdapat hampir setengahnya (28%) telah 
melakukan  perawatan  dengan  baik,  dan  sebagian  kecil  (3%)  melakukan perawatan 
dengan kurang. 
Keluarga penderita stroke telah melakukan perawatan pasca stroke dengan cukup. 
Perawat perlu meningkatkan kualitas health education tentang perawatan pasca stroke 
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